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Рассматривается российская модель раз-
вития национальной (государственной) библи-
ографии. Приводятся сведения о «Программе 
развития ретроспективной национальной би-
блиографии Российской Федерации (на период до 
2010 года)» и разрабатываемой «Программе раз-
вития национальной библиографии в Российской 
Федерации до 2020 года». Представлены основ-
ные направления деятельности в этой области 
библиографии на федеральном и региональном 
уровнях.
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Национальная библиография, 
ее российская модель и программы 
развития 
Национальная библиография имеет базо-
вое значение для развития библиографической 
деятельности любой страны и для международ-
ного обмена библиографической информацией. 
В самом общем смысле национальная библиогра-
фия — это создание и распространение универ-
сальной библиографической информации о доку-
ментах, по тому или иному признаку связанных 
с государством и/или народом (этносом) — вновь 
выходящих (текущая национальная библиогра-
фия) и/или за прошлые годы (ретроспективная 
национальная библиография). Формы, в которых 
реализуется данный вид, обусловлены особен-
ностями развития конкретных стран и народов 
(политическими, культурными, издательскими 
и др.). 
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Особенность отечественной (российской) модели развития наци-
ональной библиографии — уникальная ситуация с терминологиче-
ским обозначением данного вида библиографии как государственной. 
Теоретически верным является представление о государственной 
библиографии как частном случае национальной, однако практиче-
ская деятельность в данной сфере до сих пор обозначается в равной 
степени обоими терминами — государственная и национальная би-
блиография. Многонациональный и федеративный характер нашего 
государства обусловили двухуровневую структуру: национальная 
(государственная) библиография РФ и национальная (государствен-
ная) библиография республик в ее составе и народов России. Текущий 
и ретроспективный учет имеют теоретико-методические различия и 
организационную автономность. В ретроспективном учете использу-
ются в равной степени территориально-государственный, языковой и 
комплексный признаки. Национальным библиографическим агент-
ством РФ является не одна из национальных библиотек, а специализи-
рованное учреждение — Российская книжная палата (РКП). Именно 
ее библиографическая деятельность чаще всего и обозначается как 
государственная библиография РФ. Кроме того, универсальный учет 
отдельных специальных видов отечественных печатных изданий, не-
опубликованных документов, электронных изданий осуществляется 
в других учреждениях — общегосударственных фондохранилищах 
этих документов. Национальные же библиотеки РФ — Российская 
государственная библиотека (РГБ) и Российская национальная би-
блиотека (РНБ) специализируются в области создания собственно 
ретроспективных ресурсов — национальных библиографических ре-
пертуаров (указателей, печатных и электронных сводных каталогов, 
БД) русскоязычных текстовых изданий (в том числе зарубежных), 
отечественных нотных и картографических изданий. Национальная 
библиография республик в составе РФ и их титульных народов (теку-
щая и ретроспективная) сконцентрирована в основном в региональ-
ных национальных библиотеках, за исключением Башкортостана и 
Татарстана, где наряду с этим существуют самостоятельные книжные 
палаты (архивы печати). В республиках используются различные 
признаки текущего и ретроспективного национального библиогра-
фического учета. Причем основной тенденцией является стремление 
к учету по комплексному признаку. 
Налицо теоретико-методическое разнообразие и организацион-
ная децентрализация деятельности в области национальной (государ-
ственной) библиографии. В создании ресурсов данного вида библио-
графии участвуют учреждения различных типов, принадлежащие 
различным ведомствам. Отсутствует единый центр координации и 
мониторинга, охватывающий всю реальную картину состояния и 
перспектив развития российской национальной библиографии. 
На рубеже XX—XXI вв. была подготовлена «Программа развития 
ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации 
(на период до 2010 г.)», которая была принята на ежегодной сессии 
Российской библиотечной ассоциации (РБА) в 2002 году. В нее было 
включено 37 федеральных и 58 региональных проектов (выполнено 
16 и 39, часть проектов завершены или завершаются после 2010 г.). 
С итогами реализации Программы можно ознакомиться на сайте РБА 
(http://www.rba.ru/content/activities/programs.php). Работа над 
Программой явилась катализатором активного научного изучения 
проблем национальной библиографии. Она сыграла важную роль в 
активизации практической деятельности федеральных и региональ-
ных (в республиках и автономных округах) центров и ее координа-
ции, в создании и становлении Секции по библиографии РБА как 
общественного органа, в котором, что особенно важно, представлены 
специалисты учреждений различных ведомств.
В 2010 г. Секцией по библиографии РБА 
было принято решение о подготовке аналогично-
го документа на последующий период (до 2020 г.). 
Признано целесообразным охватить весь спектр 
национальной библиографии, независимо от типа, 
вида и формы ресурсов библиографической ин-
формации (не только ретроспективные): 1) го-
сударственный библиографический учет обяза-
тельного экземпляра документов, отражение его 
результатов в библиографических БД и печатных 
и/или электронных текущих библиографических 
указателях (бюллетенях); 2) ретроконверсия пе-
чатных источников текущей государственной 
библиографической информации или карточ-
ных каталогов национальных (отечественных) 
документов; 3) создание национальных библио-
графических репертуаров (в форме печатных и 
электронных ретроспективных указателей, ката-
логов, БД). В новом документе сохраняется преем-
ственность структуры, включающей два раздела 
(федеральные проекты и региональные проекты). 
Федеральная часть строится по видам документов, 
региональная — по субъектам РФ (республики и 
автономные округа).
Научной основой подготовки Программы ста-
ло исследование «Универсальный библиографиче-
ский учет как основа сохранения национального 
документного наследия Российской Федерации», 
проводимое сектором библиографоведения НИО 
библиографии РГБ. В 2011—2012 гг. осущест-
влялось изучение деятельности федеральных и 
региональных центров (анкетирование, анализ 
сайтов, печатной продукции, переписка и др.). 
Проект Программы подготовлен. Он был 
представлен на круглом столе «Библиографиче-
ский учет в Российской Федерации: состояние 
и перспективы» в рамках Румянцевских чте-
ний — 2013 (РГБ, апрель), на заседании Секции 
по библиографии на ежегодной сессии Конферен-
ции РБА (Пенза, май), размещен на сайте РБА 
для широкого обсуждения (http://www.rba.ru/
content/about/doc/prog_2020.pdf). 
Каковы же основные тенденции развития 
национальной библиографии в РФ сегодня и на 
период до 2020 года?
Текущий государственный 
библиографический учет
Результаты государственного библиографи-
ческого учета обязательного экземпляра изданий 
в РКП в соответствии с общемировой тенденцией 
используются не только для подготовки текущих 
библиографических указателей («летописей»), но 
и для формирования Электронного банка данных. 
Входящие в его состав БД по отдельным видам 
документов, формируемые с 1980 г., являются 
ретроспективными библиографическими ресур-
сами кумулятивного типа. К сожалению, они не 
являются общедоступными для пользователей. 
Электронный банк данных рассматривается, пре-
жде всего, как база информационного обслужи-
вания (в основном платного) внешних абонентов, 
осуществляемого палатой. 
Начиная с 2005 г. «летописи» РКП представ-
лены не только традиционными печатными изда-
ниями, но и в электронном виде на сайте РКП. Но 
это не касается «летописей» текущего года, кото-
рые доступны только на платной основе, а также 
текущего государственного указателя «Библио-
графия российской библиографии» и ежегодника 
«Книги Российской Федерации». Продолжение 
выпуска двух последних изданий, как и всех пе-
чатных «летописей», находится под вопросом. 
По крайней мере, РКП видит реальное будущее 
только для электронных «летописей». 
Текущий государственный учет обязатель-
ного экземпляра документов «нетрадиционного» 
сегмента неоднороден по результатам и форме 
их представления. Официальные документы фе-
дерального уровня учитываются в онлайновом 
ЭК Управления библиотечных фондов (Парла-
ментской библиотеки) Аппарата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и в государственных библиографиче-
ских указателях «Законы Российской Федера-
ции» и «Официальные периодические издания 
Российской Федерации», которые публикуются 
теперь только в сетевом варианте. НТЦ «Информ-
регистр» поддерживает сетевую версию каталога 
«Российские электронные издания», а также раз-
мещает на своем веб-сайте «Списки новых посту-
плений». Подготовленная Центром информация 
об электронных изданиях, включается и в «Книж-
ную летопись» РКП (как и сведения об изданиях 
для слепых, подготавливаемые Российской госу-
дарственной библиотекой для слепых).
Парламентская библиотека и НТЦ «Информ-
регистр» осознанно (на уровне внутренних ре-
гламентирующих документов) рассматривают 
себя как составную часть государственной (нацио-
нальной) библиографии. Между тем фактически в 
русле государственной библиографии осуществля-
ется и ряд функций других специализированных 
документохранилищ. ФГУП «СТАНДАРТИН-
ФОРМ» на основе текущего учета нормативных 
документов выпускает ежемесячные информаци-
онные указатели «Национальные стандарты» и 
«Технические условия» в печатном и электронном 
видах. Обновляемым ресурсом кумулятивного 
типа является «Библиографическая база ГОСТ. 
Национальные стандарты РФ». 
Центр информационных технологий и си-
стем органов исполнительной власти (ЦИТиС) 
на основе государственного учета программных 
средств, зарегистрированных в национальном 
информационно-библиотечном фонде РФ, выпу-
скает ежеквартальный бюллетень «Алгоритмы и 
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программы» на CD. Ведущаяся там же БД реферативной информации 
о кандидатских и докторских диссертациях по всем отраслям знаний 
(с 1982 г.) не является библиографической [см. 3]. В свободном удален-
ном доступе она отсутствует. В этой связи полноценно функции госу-
дарственного библиографического учета диссертаций в действитель-
ности осуществляются в рамках Электронной библиотеки диссертаций 
РГБ. База данных (каталог) диссертаций ЭК РГБ для отечественных 
диссертаций с 2007 г. является фактически полным национальным 
библиографическим каталогом.
Устав Федерального института промышленной собственности 
не упоминает о библиографическом учете, говорится лишь об инфор-
мировании потребителей об обязательном экземпляре патентных 
документов. Несмотря на это важной составной частью деятельности 
института является подготовка и выпуск текущих бюллетеней на 
DVD, в Интернете и на бумаге, генерирование кумулятивных баз дан-
ных по отдельным видам патентных документов (с начала 1990-х гг.), 
распространяемых на DVD и в сетевом режиме.
Текущий государственный библиографический учет осуществля-
ется практически во всех республиках в составе РФ. Локальные слу-
жебные БД местных (республиканских) документов функционируют в 
национальных библиотеках Адыгеи, Бурятии, Карелии, Коми, Марий 
Эл. Имеющиеся онлайновые ресурсы национальной (государственной) 
библиографии кумулятивного типа охватывают ограниченный круг 
документов: ЭК книг и других текстовых документов на коми языке, 
ЭК «Патенты Республики Коми», БД «Официальные документы Ре-
спублики Саха (Якутия)».
Бóльшая часть национальных библиотек имеют онлайновые 
общедоступные ЭК и/или краеведческие БД (ЭК), отражающие све-
дения о республиканских местных (национальных) документах в 
значительном или даже в полном объеме, в том числе и в результате 
ретроконверсии. Однако информация о местных документах, доку-
ментах экстериорики «растворена» в общем массиве библиографиче-
ских записей. Интернет-версии общих и краеведческих ЭК (БД) ни в 
одной из национальных библиотек не позволяют осуществлять поиск 
документов по признакам национальной библиографии (за исключе-
нием языка). Их нельзя рассматривать как ресурсы национальной 
библиографии. Не случайно, что библиотеки не предложили их к 
включению в Программу.
Органом текущей государственной библиографии в республи-
ках считаются «Летописи печати». До 1991 г. в бывших автономных 
республиках РСФСР они выходили достаточно регулярно: как пра-
вило, ежегодно с информационным интервалом в один год. Однако в 
1990-е гг. выпуск «Летописей печати» в подавляющем большинстве 
республик прекратился. Регулярность и достаточную оперативность 
издания ежеквартальных «Летописей печати» смогли сохранить в 
Башкортостане, Карелии и Татарстане. Не было лакун в выпуске 
ежегодников в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В остальных респу-
бликах возобновление выпуска «Летописей печати» началось только 
ближе к середине 2000-х годов. При этом республики пошли по пути 
хронологического продолжения ранее выпущенных ежегодников, 
вследствие чего об оперативности уже не могло быть речи. В то же 
время в Адыгее, Бурятии, Карачаево-Черкесии и Удмуртии наряду 
с восполнением лакун выпуска ежегодников или вместо него ведется 
подготовка указателей за последние годы.
В настоящее время «Летописи печати» выпускаются в 19 респу-
бликах (кроме Саха (Якутии) и Чеченской Республики). В Ханты-
Мансийском АО выходит издание под названием «Местная печать. 
Краеведческая книга». «Летописи печати», как правило, состоят из 
ряда самостоятельных разделов, каждый из которых отражает до-
кументы определенного вида. Многие включают 
раздел «Республика в печати РФ». В Кабардино-
Балкарской Республике, Карелии и Удмуртии в 
данном разделе отражаются также публикации в 
печати зарубежных стран.
«Летописи печати» субъектов РФ раздели-
лись на текущие (периодические) и продолжа-
ющиеся (ежегодные). Ежеквартально выходят 
«Летописи печати» в Башкортостане (в печатной 
форме), Карелии (ныне только в сетевом вари-
анте), Татарстане (в печатном и сетевом виде). 
Ежемесячно публикуется сетевая «Книжная 
летопись Чувашской Республики», отражаю-
щая документы, изданные в республике и вне 
ее, тематически, по авторской принадлежности и 
языку касающиеся Чувашии. Выходит ежеквар-
тальный указатель «Текущее законодательство 
Республики Саха (Якутия)», выпуски которого 
доступны и в Интернете. По-прежнему держит 
планку регулярности и максимальной для еже-
годников оперативности (1 год) «Летопись пе-
чати Дагестана» (в настоящее время только в 
сетевом варианте). Ежегодная «Летопись печати 
Удмуртской Республики» публикуется на CD. 
Новым элементом в системе распространения 
государственной библиографической информа-
ции стали бюллетени новых книг, выпускаемые 
наряду с «Летописями» в печатной и/или элек-
тронной форме (Калмыкия, Карелия, Мордовия 
и Чувашия). Безусловно, решение задачи опе-
ративности заключается в переходе на выпуск 
прежде всего электронных текущих указателей. 
В настоящее время только в трех республиках 
(Адыгее, Марий Эл и Мордовии) «летописи пе-
чати» создаются исключительно в печатной фор-
ме. В большинстве же они представлены в двух 
формах, но пока основной является печатная, а 
электронная представляет лишь оцифрованный 
вариант печатного издания.
Ретроконверсия текущей 
государственной библиографической 
информации. 
Ретроспективная национальная 
библиография
Направление, связанное с ретроконверси-
ей, представлено, прежде всего, деятельностью 
РКП по ретроконверсии «Книжной летописи». 
В результате, во-первых, пополняются ретро-
спективные БД Электронного банка данных по 
книгам и брошюрам, которые также не выстав-
лены в свободном доступе в Интернете (кроме БД 
за 1939—1945 гг.). Во-вторых, в современную 
электронную форму переводятся номера «Книж-
ной летописи» за прошлые годы. На сегодня на 
сайте РКП представлены ее электронные версии 
за 1950—1955 гг.,  а также создание электрон-
ной версии «Нотной летописи» за 1939—1945 гг. 
и «Летописи изоизданий» за 1940—1942 годы. 
В республиках это направление представлено раз-
мещением оцифрованных выпусков «летописей 
печати» за прошлые годы на веб-сайтах. Наиболее 
полно эта работа осуществляется в Саха (Якутии) 
и Дагестане, запланирована она в Кабардино-Бал-
карской Республике и Чувашии.
Создание собственно ретроспективных ре-
сурсов (не кумулятивного типа) в печатной и 
электронной форме осуществляется и в XXI веке. 
Несмотря на достигнутые успехи в реализации 
«Программы… (до 2010 г.)», целый ряд проектов 
(особенно общероссийских) остались незакончен-
ными, по некоторым работа только была начата 
или же не начиналась вообще. В новую Програм-
му перекочевали такие проекты, как «Сводный 
каталог русской книги, 1801—1825 гг.», «Между-
народный сводный каталог русской книги, 1918—
1926 гг.», «Книги на русском языке, изданные 
за рубежом, 1927—1991 гг.», «Русская периоди-
ческая печать. Журналы и продолжающиеся из-
дания» (1728—1917), «Сводный каталог сериаль-
ных изданий России, 1801—1825 гг.», «Сводный 
каталог русских печатных атласов XVIII века», 
«Сводный каталог русских печатных карт первой 
трети XIX в. (1801—1830)», «Сводный каталог 
российских нотных изданий» (XVIII в.—1917), 
«Сводный каталог отечественных нотных изда-
ний: 1918—1931», «Библиография русской би-
блиографии» (1917—1945), «Сводный каталог 
русских зарубежных периодических и продол-
жающихся изданий» (с 1917 г.). Работа над ними 
будет продолжаться до 2020 г., а по некоторым — 
и далее.
БД «Русская книга гражданской печати 
XVIII в. (1708—1800) в фондах библиотек Рос-
сийской Федерации» и ЭСвК «Газеты России, 
1703—1917 гг.» уже представлены свободно до-
ступными в Интернете ресурсами. В новую же 
Программу включена работа по их дополнению 
и редактированию, в том числе по расширению 
круга библиотек-участниц. В РНБ планируется 
издание «Сводного каталога русских печатных 
карт XVIII века», который в настоящее время 
представлен только БД в свободном интернет-до-
ступе. Единственный абсолютно новый ретроспек-
тивный проект федерального уровня — «Свод ли-
стовых изданий кирилловского шрифта XVIII в.» 
(РГБ).
За годы после принятия предыдущей «Про-
граммы…» в семи субъектах было опубликова-
но 21 издание, отражающее местную печать и/
или документы на национальных языках. Де-
сять из них представлены электронными верси-
ями (копиями) в свободном интернет-доступе [1]. 
В проект Программы развития до 2020 г. вклю-
чены сведения о 23 ретроспективных проектах 
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в 10 республиках. В НБ Республики Адыгея предполагается приступить 
к созданию СвК «Книги Адыгеи (1923—1941)». Планируется создание 
ретроспективной БД изданий, выпущенных в Бурятии (1950—1957). За-
вершается работа над указателем «Книги на языках народов Дагестана», 
запланировано создание БД по книгам Дагестана (1921—1960). Было 
намечено формирование СвК «Ингушская книга», ведется подготовка би-
блиографического указателя «Печать Кабардино-Балкарской Республики» 
(книги за 1982—2002 гг.). На 2012 г. было намечено завершение проектов 
«Книги Калмыкии (1956—1968)» и «Периодические издания Калмыкии 
(1958—1968)». В Карачаево-Черкесии запланировано создание серии СвК 
национальной книги народов республики за 1920—1990 гг. (абазинской, 
карачаевской, ногайской, черкесской). На завершающем этапе находится 
составление ретроспективных указателей «Книги Карелии (1917—1958)» и 
«Картография Карелии». Ожидается завершение проекта «Библиография 
библиографии о Республике Коми (1900—2010)». НБ Республики Саха 
(Якутия) запланировала работу по ретроспективному учету авторефера-
тов диссертаций, музыкальных произведений (нот) и карт. Кроме того, 
Библиотека играет ведущую роль в межрегиональном проекте «Сводный 
каталог книг на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока». Подготовлены к печати указатель «Книги Чуваш-
ской Республики (2006—2010)» и справочник «Периодические издания 
Чувашской Республики (с 2001)». Осуществляется проект формирования 
сводного ЭК «Чувашская книга» (БД и печатные издания по четырем пе-
риодам с 1917 по 2000 г.). Библиотека также создает «Сводный каталог 
национальных нотных изданий (1924—2010)» (БД и печатное издание).
Из проектов, осуществляемых или планируемых в республиках, большин-
ство основано на территориальном признаке учета, активно используются 
языковой, республиковедческий и комплексный признаки.
Представленные к включению в Программу проекты, проведенный 
нами анализ показывают, что в период до 2020 г. и федеральные, и реги-
ональные центры не планируют принципиально менять сложившееся на 
сегодня положение в области текущего учета. Можно заметить некоторое 
снижение внимания к ретроспективным проектам, что, видимо, связано с 
недостаточными финансовыми, техническими и кадровыми возможностя-
ми. Между тем, необходима модернизация, связанная с формированием, 
развитием и доступностью баз данных кумулятивного типа, с переходом 
на электронные формы текущей государственной библиографической ин-
формации с ее ретроспективной конверсией. 
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